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ABSTRAKT
Tato pra´ce se zaby´va zhodnocenı´m vybrany´ch ukazatelu˚ spolecˇnosti ABA Sˇumperk. Zhod-
nocenı´ je provedeno pomocı´ analy´zy financˇnı´ch ukazatelu˚, na ktere´ jsou da´le aplikova´ny
statisticke´ metody. Pomocı´ nichzˇ je analyzova´na sta´vajı´cı´ financˇnı´ situace a je prediko-
va´n budoucı´ vy´voj spolecˇnosti. Pra´ce obsahuje teoretickou cˇa´st, ktera´ rozebı´ra´ teoreticke´
podklady analy´zy financˇnı´ch ukazatelu˚ a aplikovany´ch statisticky´ch metod. Praktickou
cˇa´st, kde jsou provedeny vsˇechny vy´pocˇty. Na´vrhovou cˇa´st, ktera´ se zaby´va´ zhodnocenı´m
vybrany´ch ukazatelu˚ a na´vrhy na zlepsˇenı´.
ABSTRACT
This thesis deals with the assesing of indicators of ABA Sˇumperk company. The ana-
lysis is made by economic indexes which are further applied on statistical methods. By
these methods is the current financial situation analysed and further on predicates the
future development of the company. The thesis contains theoretical part, which is going
through theoretical foundations of analysis of economic indexes and aplicated statistical
methods. Practical part, where all calculations are made. Proposal part, which deals with
the assesment of economic indexes and proposals for improvement.
KLI´CˇOVA´ SLOVA
statisticke´ metody, statistika, ekonomicke´ ukazatele, analy´za ekonomicky´ch ukazatelu˚,
zhodnocenı´ ekonomicky´ch ukazatelu˚
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U´VOD
Prˇedmeˇtem za´jmu te´to pra´ce je analy´za vybrany´ch financˇnı´ch ukazatelu˚ firmy za urcˇite´
obdobı´ jejı´ho fungova´nı´. Analy´za financˇnı´ch ukazatelu˚ je du˚lezˇitou soucˇa´stı´ fungova´nı´
podniku˚ a firem, protozˇe poma´ha´ prˇi rozhodova´nı´ a zhodnocova´nı´ stavu spolecˇnosti. Tyto
ukazatele na´m mohou pouka´zat naprˇı´klad na rentabilitu, likviditu cˇi celkove´ na´klady a
vy´nosy firmy. Na analyzovane´ ukazatele se da´le aplikujı´ statisticke´ metody dı´ky nimzˇ
mu˚zˇeme prˇedpovı´dat jejich budoucı´ vy´voj. Mezi hlavnı´ zdroje informacı´ pro analy´zu patrˇı´
u´cˇetnı´ vy´kazy, ktere´ jsou firmy povinny dokla´dat a zverˇejnit. Jsou du˚lezˇity´m podkladem
pro zpracova´nı´ jednotlivy´ch ukazatelu˚. Na za´kladeˇ vy´sledku˚ jsou navrzˇena na´pravna´




















































































































                
CI´LE PRA´CE
Cı´lem bakala´rˇske´ pra´ce je zhodnocenı´ vybrany´ch financˇnı´ch ukazatelu˚ podniku ABA
Sˇumperk s.r.o a na´sledne´ navrzˇenı´ rˇesˇenı´ pro jejich zlepsˇenı´. Ke zhodnocenı´ samotny´ch
ukazatelu˚ na´m pomu˚zˇe analy´za financˇnı´ch ukazatelu˚, na ktere´ se da´le aplikujı´ vybrane´
statisticke´ metody, ktere´ na´m umozˇnı´ prˇedpoveˇdeˇt nasta´vajı´cı´ vy´voj financˇnı´ situace pod-
niku.
Pra´ce je rozdeˇlena na trˇi cˇa´sti. Prvnı´, teoreticka´ cˇa´st se zaby´va´ teoreticky´m podkladem
analy´zy financˇnı´ch ukazatelu˚ a na neˇ aplikovany´ch statisticky´ch metod. Druha´ cˇa´st pra´ce
je prakticke´ho charakteru. Obsahuje tedy vsˇechny postupy, vy´pocˇty a predikce budoucı´ho
vy´voje podniku. Trˇetı´ cˇa´st se zaby´va´ hodnocenı´m vy´sledku˚ a prˇı´padny´m navrzˇenı´m na´-
pravny´ch opatrˇenı´, ktera´ by dovedla podnik k lepsˇı´ financˇnı´ situaci. Obsahem pra´ce bude



















































































































                
1 TEORETICKA´ VY´CHODISKA
1.1 Financˇnı´ analy´za
Financˇnı´ analy´za je oblast, ktera´ prˇedstavuje vy´znamnou soucˇa´st soustavy podni-
kove´ho rˇı´zenı´. Je u´zce spojena s financˇnı´m u´cˇetnictvı´m a financˇnı´m rˇı´zenı´m podniku,
propojuje tyto dva na´stroje podnikove´ho rˇı´zenı´, jejichzˇ vy´znam v trzˇnı´ ekonomice vystu-
puje vy´razneˇ do poprˇedı´. Jejich vza´jemny´ vztah je obvykle vy´stizˇneˇ charakterizova´n tak,
zˇe u´cˇetnictvı´ je jazykem financı´ v tom smyslu, zˇe poskytuje data a informace pro financˇnı´
rozhodova´nı´ prostrˇednictvı´m za´kladnı´ch financˇnı´ch vy´kazu˚: rozvahy, vy´kazu zisku˚ a ztra´t
a prˇehledu o peneˇzˇnı´ch tocı´ch (Cash flow) [1].
Financˇnı´ analy´za je pojı´ma´na jakometoda hodnocenı´ financˇnı´ho hospodarˇenı´ podniku,
prˇi ktere´ se zı´skana´ data trˇı´dı´, agregujı´, pomeˇrˇujı´ mezi sebou navza´jem, kvantifikujı´
se vztahy mezi nimi, hledajı´ se souvislosti mezi daty a urcˇuje se jejich vy´voj. Tı´m se
zvysˇuje vypovı´dacı´ schopnost zpracova´vany´ch dat, zvysˇuje se jejich informacˇnı´ hodnota.
Financˇnı´ analy´za je zameˇrˇena na identifikaci proble´mu˚, silny´ch a slaby´ch stra´nek procesu˚ v
podniku. Informace zı´skane´ pomocı´ financˇnı´ analy´zy umozˇnˇujı´ dospeˇt k urcˇity´m za´veˇru˚m
o celkove´m hospodarˇenı´ a financˇnı´ situaci podniku, prˇedstavujı´ podklad pro rozhodova´nı´
jeho managementu[2].
1.2 Zdroje dat pro financˇnı´ analy´zu
Pohyb fondu˚ v podniku je v kazˇde´ sve´ fa´zi ve vsˇech svy´ch podoba´ch zachycen v
u´cˇetnı´ch vy´kazech spolecˇnosti. Odra´zˇejı´-li u´cˇetnı´ vy´kazy veˇrneˇ skutecˇnou situaci podniku,
sta´vajı´ se du˚lezˇity´m vy´chozı´m zdrojem informacı´ pro vsˇechny zainteresovane´ osoby uvnitrˇ
i vneˇ podniku - pro firemnı´management, veˇrˇitele firmy a investory. Jako vy´chozı´ a za´kladnı´



















































































































                
Rozvaha
Rozvaha neboli bilance ukazuje financˇnı´ situaci firmy - stav jejı´ho majetku a za´vazku˚
k urcˇite´mu datu, veˇtsˇinou k poslednı´mu dni financˇnı´ho roku firmy[3].
Je rozdeˇlena na dveˇ cˇa´sti:
• Leva´ strana: ukazuje aktiva spolecˇnosti, uva´dı´ prˇehled toho, co podnik vlastnı´
(hotovost, majetek, za´soby) a co mu dluzˇı´ dalsˇı´ ekonomicke´ subjekty (pohleda´vky,
majetkove´ u´cˇasti),
• Prava´ strana: ukazuje, jaky´m zpu˚sobem jsou aktiva firmy financova´na. Jde o
pasiva spolecˇnosti, tedy co firma dluzˇı´ jiny´m ekonomicky´m subjektu˚m (bankovnı´
pu˚jcˇky, obligace, za´vazky vu˚cˇi dodavatelu˚m) a vlastnı´ jmeˇnı´ (majetek akciona´rˇu˚,
akciona´rˇsky´ kapita´l)[3].
Rozvaha je za´kladnı´m u´cˇetnı´m vy´kazem, ktery´ poda´va´ obraz o majetkove´ a kapita´love´
situaci podniku. Bilancˇnı´ princip umozˇnˇuje sledovat zmeˇny majetku a kapita´lu v cˇase.
Umozˇnˇuje zjistit, zda se podniku darˇı´, zda rozmnozˇuje kapita´l, ktery´ byl do podniku
vlozˇen[4].
Vy´kaz zisku˚ a ztra´t
Za´kladnı´ funkcı´ vy´kazu zisku a ztra´ty je zjistit vy´sledek hospodarˇenı´ podniku za beˇzˇne´
u´cˇetnı´ obdobı´. Zachycuje vy´nosy podniku v podobeˇ peneˇzˇnı´ho oceneˇnı´ vy´robku˚ a sluzˇeb
za dane´ obdobı´ v peˇti skupina´ch:
• Trzˇby z prodeje zbozˇı´,






















































































































                
Obdobneˇ sleduje i na´klady, ktere´ souvisejı´ s vykazovany´mi vy´nosy. Struktura vy´kazu
zahrnuje i jednostranne´ na´klady cˇi vy´nosy a tı´m je umozˇneˇno zjistit vy´sledek hospodarˇenı´







Vy´kaz zisku a ztra´ty plnı´ jesˇteˇ jednu vy´znamnou funkci. Slouzˇı´ jako podklad pro
hodnocenı´ ziskovosti podniku. Zisk je za´kladnı´m motivem podnika´nı´, a tı´m i hlavnı´m
krite´riem pro rozhodova´nı´. Vy´kaz zisku a ztra´ty tak umozˇnˇuje sledovat vy´voj ziskovosti
podniku, jeho rentabilitu cˇi na´vratnost vlozˇene´ho kapita´lu[4].
1.3 Metody financˇnı´ analy´zy
Prˇi analyzova´nı´ financˇnı´ situace podniku se vyuzˇı´vajı´ dveˇ metody analy´zy:
• Fundamenta´lnı´ analy´za podniku



















































































































                
Fundamenta´lnı´ analy´za je zalozˇena na rozsa´hly´ch znalostech vza´jemny´ch souvislostı´
mezi ekonomicky´mi a mimoekonomicky´mi jevy, na zkusˇenostech odbornı´ku˚, na jejich
subjektivnı´ch odhadech i na citu pro situace[2]. Soustrˇed’uje se na vyhodnocova´nı´ spı´sˇe
kvalitativnı´ch u´daju˚ o podniku. Informace kvantitativnı´ povahy se do analy´zy zahrnujı´,
zpravidla se vsˇak nezpracova´vajı´ pomocı´ algoritmizovane´ho matematicke´ho apara´tu[5].
Vy´chodiskem fundamenta´lnı´ analy´zy podniku je obvykle identifikace prostrˇedı´, ve ktere´m
se podnik nacha´zı´[2]. Obsahem analy´zy je posouzenı´ a hodnocenı´ vlivu na´sledujı´cı´ch
faktoru˚:
• Makroekonomicke´ho prostrˇedı´, kde za´lezˇı´ na fiska´lnı´ a moneta´rnı´ politice vla´dy, na
jejich dopadech na peneˇzˇnı´ nabı´dku a popta´vku, zameˇstnanost, na devizove´ kurzy,
u´rokove´ mı´ry a inflaci[2].
• Mikroekonomicke´ho prostrˇedı´, ktere´ je determinova´no nejen odveˇtvı´m, ve ktere´m
podnik pu˚sobı´ a jeho postavenı´m na trhu, ale i okamzˇitou vla´dnı´ hospoda´rˇskou
politikou prova´deˇnou na straneˇ nabı´dky, politikou vu˚cˇi monopolu˚m a oligopolu˚m,
politikou na trzı´ch pra´ce a kapita´lu atd[2].
• Fa´ze zˇivota podniku probı´hajı´ jako u cˇloveˇka od ru˚stu prˇes fa´zi stability azˇ k fa´zi
poklesu. Pokles nemusı´ u podniku koncˇit jeho za´nikem, jako je tomu u zˇivy´ch
organizmu˚, ale pouzˇitı´m vhodny´ch na´stroju˚ rˇı´zenı´ lze prˇejı´t opeˇt do fa´ze ru˚stu
(restruktualizace, inovace produktu, pru˚nik na nove´ segmenty trhu atd.)[2].
Technicka´ analy´za pouzˇı´va´ matematicky´ch, statisticky´ch a dalsˇı´ch algoritmizovany´ch
metod ke kvantitativnı´mu zpracova´nı´ ekonomicky´ch dat s na´sledny´m ekonomicky´m po-
souzenı´m vy´sledku˚. Postup analy´zy zahrnuje obvykle na´sledujı´cı´ etapy:
• Charakteristika prostrˇedı´ a zdroju˚ dat,
• Vy´beˇr metody a za´kladnı´ zpracova´nı´ dat,
• Pokrocˇile´ zpracova´nı´ dat,



















































































































                
Podle u´cˇelu, ke ktere´mu analy´za slouzˇı´, a podle dat, ktere´ pouzˇı´va´ se rozlisˇuje:
1. Analy´za absolutnı´ch dat
• horizonta´lnı´ analy´za,
• vertika´lnı´ analy´za[2].
2. Analy´za rozdı´lovy´ch ukazatelu˚
• cˇisty´ pracovnı´ kapita´l,
• cˇiste´ pohotove´ prostrˇedky[2].
3. Analy´za pomeˇrovy´ch ukazatelu˚
• rentability,
• aktivity,





4. Analy´za soustav ukazatelu˚
• pyramidove´ rozklady,
• komparativneˇ analyticke´ metody,




















































































































                
1.4 Analy´za absolutnı´ch dat
Horizonta´lnı´ analy´za
Horizonta´lnı´ analy´za prˇejı´ma´ data, ktera´ jsou zı´ska´va´na nejcˇasteˇji z u´cˇetnı´ch vy´kazu˚
(rozvahy, vy´kazu zisku a ztra´ty), poprˇı´padeˇ z vy´rocˇnı´ch zpra´v. Vedle sledova´nı´ zmeˇn
absolutnı´ hodnoty vykazovany´ch dat v cˇase (obvykle s retrospektivou 3 a vı´ce let) se
zjisˇt’ujı´ take´ jejich procentnı´ zmeˇny. Zmeˇny jednotlivy´ch polozˇek se sledujı´ po rˇa´dcı´ch,
horizonta´lneˇ, a proto se tato metoda nazy´va´ horizonta´lnı´ analy´zou absolutnı´ch dat [6].
Tabulka 1: Prˇı´klad horizonta´lnı´ analy´zy (Zpracova´no dle [6])
Vertika´lnı´ analy´za
Vertika´lnı´ analy´za posuzuje jednotlive´ komponenty majetku a kapita´lu, tedy strukturu
aktiv a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je zrˇejme´, jake´ slozˇenı´ hospoda´rˇsky´ch
prostrˇedku˚ potrˇebny´ch pro vy´robnı´ a obchodnı´ aktivity podniku a z jaky´ch zdroju˚ byly
porˇı´zeny. Ekonomicka´ stabilita podniku za´visı´ na schopnosti vytva´rˇet a udrzˇovat rovno-
va´zˇny´ stav majetku a kapita´lu.
Analy´za se oznacˇuje jako vertika´lnı´ proto, zˇe se prˇi procentnı´m vyja´drˇenı´ jednotlivy´ch
komponent postupuje v jednotlivy´ch letech ve sloupcı´ch odshora dolu˚ a nikoliv naprˇı´cˇ
jednotlivy´mi roky. Za´kladem pro procentnı´ vyja´drˇenı´ je obvykle velikost trzˇeb z vy´kazu
Z/Z a z rozvahy hodnota celkovy´ch aktiv podniku.Vy´hodou je, zˇe vertika´lnı´ analy´za
neza´visı´ na mezirocˇnı´ inflaci, umozˇnˇuje tedy srovnatelnost vy´sledku˚ analy´zy z ru˚zny´ch
let. Pouzˇı´va´ se ke srovna´va´nı´ cˇasovy´ch vy´vojovy´ch trendu˚ v podniku za vı´ce let i pro



















































































































                
Tabulka 2: Prˇı´klad vertika´lnı´ analy´zy (Zpracova´no dle [6])
1.5 Analy´za pomeˇrovy´ch ukaztelu˚
Financˇnı´ pomeˇrove´ ukazatele charakterizujı´ vza´jemny´ vztah mezi dveˇma nebo vı´ce
absolutnı´mi ukazateli pomocı´ jejich podı´lu. Nejcˇasteˇji z u´cˇetnı´ch vy´kazu˚ (rozvaha a vy´-
kaz Z/Z). U´daje z rozvahy majı´ charakter stavovy´ch velicˇin (okamzˇity´ stav k urcˇite´mu
datu). U´daje z vy´kazu Z/Z charakterizujı´ vy´sledky cˇinnosti za urcˇite´ obdobı´ (intervalove´
velicˇiny). Jsou neoblı´beneˇjsˇı´ a nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ metodou financˇnı´ analy´zy. Umozˇnˇujı´ zı´skat
rychly´ a nena´kladny´ obraz o za´kladnı´ch financˇnı´ch charakteristika´ch podniku. Vy´pocˇ-
tem pomeˇrovy´ch ukazatelu˚ vsˇak analy´za nekoncˇı´, spı´sˇe zacˇı´na´. Vy´sledky vyzˇadujı´ hlubsˇı´
analy´zu.
K sˇiroke´mu pouzˇı´va´nı´ pomeˇrovy´ch ukazatelu˚ vedla zejme´na skutecˇnost, zˇe umozˇnˇujı´
prova´deˇt analy´zu cˇasove´ho vy´voje financˇnı´ situace podniku, jsou vhodny´m na´strojem v
porovna´va´nı´ vı´ce podobny´ch firem navza´jem. Mohou by´t pouzˇı´va´ny jako vstupnı´ u´daje
pro matematicke´ modely, ktere´ umozˇnˇujı´ popis za´vislosti mezi jevy, klasifikovat stavy,



















































































































                
Ukazatele rentability
Rentabilita, ziskovost cˇi dosahova´nı´ zisku. Pod tı´mto pojmem se rozumı´ tzv. mı´ra
rentability, tedy pomeˇr zisku k neˇjake´ za´kladneˇ, s jejı´zˇ pomocı´ bylo zisku dosazˇeno (naprˇ.
k aktivu˚m, na´kladu˚m, trzˇba´m atd.)[7].
ROA - ukazatel rentability celkovy´ch vlozˇeny´ch aktiv (na´vratnost aktiv)
Pomeˇrˇuje zisk s celkovy´mi aktivy investovany´mi do podniku bez ohledu na to, jestli
jsou financova´na vlastnı´mi, cizı´mi, kra´tkodoby´mi nebo dlouhodoby´mi zdroji[6].
ROA vypocˇteme podle vztahu:
ROA =
EBIT (zisk prˇed zdaneˇnı´m a u´roky)
Aktiva
. (1.1)
ROS - ukazatel rentability trzˇeb (na´vratnost trzˇeb)
Tento pomeˇr informuje o tom, jak je podnik ziskovy´ ve vztahu k trzˇba´m. Vyjadrˇuje
dı´lcˇı´ stra´nku efektivnosti podniku, tedy jeho hospoda´rnost. Neprˇı´mo vyjadrˇuje snı´zˇenı´






Ukazetele aktivity meˇrˇı´ schopnost podniku dosahovat prˇi optima´lnı´m vyuzˇitı´ vlozˇe-
ne´ho majetku co nejlepsˇı´ch hospoda´rˇsky´ch vy´sledku˚ [8]. Jiny´mi slovy, jak podnik hos-
podarˇı´ se svy´mi aktivy. Ma´-li jich vı´ce nezˇ potrˇebuje, vznikajı´ zbytecˇne´ na´klady a tı´m i
nı´zky´ zisk. Ma´-li jich nedostatek, musı´ se vzda´t mnoha potencia´lneˇ vy´hodny´ch prˇı´lezˇitostı´
a prˇı´cha´zı´ o vy´nosy, ktere´ by mohl zı´skat[6]. Vyjadrˇujı´ rychlost obratu, tedy pocˇet obra´tek
za stanoveny´ cˇasovy´ interval (naprˇ. 1 rok) nebo dobu obratu, tedy dobu va´zanosti aktiva



















































































































                
Obrat celkovy´ch aktiv
Uda´va´ kolikra´t se aktiva obra´tı´ za dany´ cˇasovy´ interval. Meˇrˇı´ efektivnost vyuzˇitı´ aktiv
podniku. Ukazuje, jak se zhodnocujı´ aktiva ve vy´robnı´ cˇinnosti bez ohledu na jejich krytı´.





Vy´sledkem je pru˚meˇrny´ pocˇet dnu˚, beˇhem nichzˇ jsou inkasovane´ financˇnı´ prostrˇedky
za dennı´ trzˇby zadrzˇeny v pohleda´vka´ch od odbeˇratelu˚. Po tuto pru˚meˇrnou dobu musı´
podnik cˇekat na inkaso plateb za jizˇ provedene´ trzˇby[6].





Ukazatel uda´va´ jak, dlouho firma odkla´da´ platbu faktur svy´m dodavatelu˚m[6].





Uda´vajı´ vztah mezi cizı´mi a vlastnı´mi zdroji financova´nı´ podniku. Meˇrˇı´ v jake´m roz-
sahu podnik pouzˇı´va´ k financova´nı´ dluhy. Zadluzˇenost nenı´ jen negativnı´ charakteristikou
podniku. Jejı´ ru˚st mu˚zˇe prˇispeˇt k rentabiliteˇ a tı´m i k vysˇsˇı´ trzˇnı´ hodnoteˇ podniku. Sou-
cˇasneˇ se zvysˇuje riziko financˇnı´ nestability[6]. Zadluzˇenost je klı´cˇovy´m krite´riem pro




















































































































                
Celkova´ zadluzˇenost
Pocˇı´ta´ se jako podı´l cizı´ch zdroju˚ k celkove´mu majetku. Uda´va´ mı´ru krytı´ majetku
cizı´mi zdroji. Cˇı´m je zadluzˇenost vysˇsˇı´, tı´m je veˇtsˇı´ i riziko, zˇe dlouhodobeˇjsˇı´ za´vazky
nebudou moci by´t splaceny. Hodnota nad 60 % znamena´ pozitivnı´ vy´voj a hodnota mensˇı´






Likvidita podniku je popsa´na jako schopnost prˇemeˇny aktiv na hotovost nebo schop-
nost zı´skat hotovost z jaky´chkoliv zdroju˚, nejen aktiv, ale i bankovnı´ch a jiny´ch u´veˇru˚[7].
K likviditeˇ se va´zˇe jesˇteˇ pojem solventnost. Solventnost neboli platebnı´ schopnost se
definuje jako schopnost podniku hradit sve´ za´vazky vcˇas, tedy v okamzˇiku jejich splatnosti
z cˇehozˇ vyply´va´, zˇe likvidita je podmı´nkou solventnosti[7].
Pohotova´ likvidita
Pro odstraneˇnı´ nevy´hody ukazatele beˇzˇne´ likvidity, vylucˇuje z obeˇzˇny´ch aktiv za´soby
a ponecha´va´ jen peneˇzˇnı´ prostrˇedky, kra´tkodobe´ cenne´ papı´ry a kra´tkodobe´ pohleda´vky.
Hodnota ukazatele by pro zachova´nı´ likvidity nemeˇla klesnout pod 1[6].























































































































                
Okamzˇita´ likvidita
Meˇrˇı´ schopnost podniku hradit splatne´ dluhy. Do cˇitatele se dosazujı´ penı´ze a jejich
ekvivalenty (kra´tkodobe´ cenne´ papı´ry, splatne´ dluhy, smeˇnecˇne´ dluhy a sˇeky). Likvidita
je zajisˇteˇna prˇi hodnoteˇ alesponˇ 0,2 [6].






Vytvorˇit si prˇedstavu o financˇnı´ situaci podniku jen na za´kladeˇ hodnocenı´ jednotlivy´ch
pomeˇrovy´ch ukazetelu˚ je te´meˇrˇ nemozˇne´. Mu˚zˇe to ve´st k rozporuplny´m za´veˇru˚m. Zatı´mco
podle pozitivnı´ch vy´sledku˚ jedne´ skupiny ukazetelu˚ mu˚zˇeme usuzovat dobrou financˇnı´
situaci podniku, jina´ skupina ukazetelu˚ se mu˚zˇe vyvı´jet negativneˇ a signalizovat tak urcˇite´
proble´my. Z tohoto du˚vodu byly vytvorˇeny souhrne´ indexy hodnocenı´ podniku, jejichzˇ
cı´lem je jednı´m cˇı´slem vyja´drˇit financˇneˇ-ekonomickou situaci a vy´konnost podniku a
upozornit na prˇı´padne´ ohrozˇenı´ zdravı´ podniku[9].
Index IN
Indexy IN, ktere´ sestavilimanzˇele´ Inka a IvanNeumaierovi umozˇnˇujı´ posoudit financˇnı´
vy´konnost a du˚veˇryhodnost cˇesky´ch podniku˚. Celkem sestavili 4 indexy (IN95, IN99,
IN01, IN05). V te´to pra´ci budu pouzˇı´vat IN05, ktery´ je poslednı´ aktualizovany´[6].
Index IN05:



















































































































                
Kde:
A = AktivaCizı´ kapita´l
B = EBITNa´kladove´ u´roky
C = EBITCelkova´ aktiva
D = Celkove´ vy´nosyCelkova´ aktiva
E = Obeˇzˇna´ aktivaKra´tkodobe´ za´vazky a u´veˇry
Interpretace vy´sledku:
IN > 2 ........................Mu˚zˇeme prˇedpovı´dat uspokojivou financˇnı´ situaci
1 < IN ≤ 2 .................”sˇeda´ zo´na”nevyhraneˇny´ch vy´sledku˚



















































































































                
1.10 Cˇasove´ rˇady
Cˇasovou rˇadou rozumı´me posloupnost veˇcneˇ a prostoroveˇ srovnatelny´ch pozorova´nı´
(dat, jevu˚), ktera´ jsou usporˇa´da´na z hlediska prˇirozene´ cˇasove´ posloupnosti, tedy smeˇr z
minulosti do budoucnosti[10].
Za´pis teˇchto dat cˇi jevu˚ pomocı´ cˇasovy´ch rˇad umozˇnˇuje prova´deˇt nejen analy´zu za´ko-
nitostı´ v jejich dosavadnı´m okamzˇiku, ale mu˚zˇe i predikovat jejich vy´voj. Data ve tvaru
cˇasovy´ch rˇad zı´ska´va´me v mnoha oblastech - sociologii, ekonomii, biologii, le´karˇstvı´,
meteorologii, technice atd. V ra´mci regiona´lnı´ho rozvoje se mu˚zˇeme setkat s cˇasovy´mi rˇa-
dami uda´vajı´cı´mi naprˇ. objem produkce neˇjake´ komodity, prˇirozene´ u´bytky obyvatelstva,
procentua´lnı´ nezameˇstnanost, pocˇty nehod na silnici atd[11].
Okamzˇikova´ cˇasova´ rˇada
Okamzˇikova´ cˇasova´ rˇada se sesta´va´ z ukazatelu˚, ktere´ se vztahujı´ k urcˇite´mu okamzˇiku.
Protozˇe soucˇet neˇkolika za sebou jdoucı´ch hodnot okamzˇikovy´ch ukazatelu˚ neda´va´ smysl,
shrnujı´ se rˇady tohoto typu pomocı´ pru˚meˇru pocˇı´tane´ho z cˇasove´ rˇady okamzˇikovy´ch
ukazatelu˚ a nazy´va´ se pru˚meˇrem chronologicky´m[11].
Intervalova´ cˇasova´ rˇada
Pokud ukazatele v cˇasovy´ch rˇada´ch charakterizujı´ kolik jevu˚, veˇcı´ a uda´lostı´ vzniklo
nebo zaniklo v urcˇite´m cˇasove´m intervalu, pak cˇasove´ rˇady teˇchto intervalu˚ nazy´va´me
intervalovy´mi. Pro ukazatele tohoto typu lze tvorˇit soucˇty a majı´ se vztahovat ke stejneˇ
dlouhy´m intervalu˚m[12].
Prˇi zpracova´nı´ intervalovy´ch cˇasovy´ch rˇad je nutne´ zva´zˇit, zda de´lka cˇasovy´ch in-
tervalu˚, v nichzˇ se hodnoty cˇasove´ rˇady meˇrˇı´, je stejna´ nebo rozdı´lna´. Rozdı´lna´ de´lka
intervalu˚ ovlivnˇuje hodnoty ukazatelu˚ a tı´m zkresluje jejich vy´voj. Srovnatelnost u´daju˚
lze zajistit dveˇma zpu˚soby, prˇepocˇtem pu˚vodnı´ch u´daju˚ na stejneˇ dlouhy´ cˇasovy´ interval



















































































































                
Graficke´ zna´zorneˇnı´ cˇasovy´ch rˇad
Pro posouzenı´ vy´voje cˇasovy´ch rˇad je potrˇeba je graficky zna´zornit. Je nutne´ rozlisˇovat
o jaky´ typ cˇasove´ rˇady se jedna´, protozˇe pro tyto dva typy cˇasovy´ch rˇad (okamzˇikova´,
intervalova´) se pouzˇı´va´ jiny´ zpu˚sob graficke´ho zna´zorneˇnı´[12].
• Sloupkovy´ graf: jsou zna´zorneˇny obde´lnı´ky, jejichzˇ za´kladny jsou rovny de´lka´m
intervalu˚ a vy´sˇky jsou rovne´ hodnota´m cˇasove´ rˇady v prˇı´slusˇne´m intervalu;
• Hu˚lkovy´ graf: jednotlive´ hodnoty cˇasove´ rˇady se vna´sˇejı´ ve strˇedech prˇı´slusˇny´ch
intervalu˚ jako u´secˇky;
• Spojnicovy´ graf: jednotlive´ hodnoty cˇasove´ rˇady jsou vyneseny ve strˇedech prˇislusˇ-
ny´ch intervalu˚ jako body spojene´ u´secˇkami, spojnicove´ grafy se vyuzˇı´vajı´ vy´hradneˇ
pro okamzˇikove´ cˇasove´ rˇady[12].
Charakteristiky cˇasovy´ch rˇad
Dı´ky charakteristika´m cˇasovy´ch rˇad jsme schopni o cˇasovy´ch rˇada´ch zı´skat vı´ce infor-
macı´. Jako prvnı´ se jedna´ o pru˚meˇr. Pru˚meˇr intervalove´ rˇady (y) se pocˇı´ta´ jako aritmeticky´








Pru˚meˇr pro okamzˇikovou cˇasovou rˇadu se nazy´va´ chronologicky´ pru˚meˇr ¬y. Pokud


































































































































                
Pro orientacˇnı´ popis cˇasovy´ch rˇad pouzˇı´va´me diference ru˚zne´ho rˇa´du, tempa a pru˚meˇrna´
tempa ru˚stu[10]. Prvnı´ diference je nejjednodusˇsˇı´ charakteristikou popisu vy´voje cˇasove´
rˇady a vypocˇı´ta´ se jako rozdı´l dvou po sobeˇ jdoucı´ch hodnot cˇasove´ rˇady[12].
Tedy:
1di(y) = yi − yi−1, i = 2, 3, ..., n. (1.12)
Pomocı´ prvnı´ch diferencı´ vypocˇı´ta´me pru˚meˇr prvnı´ch diferencı´ 1d(y), ktery´ vyjadrˇuje









n− 1 . (1.13)
Dalsˇı´ charakteristikou je koeficient ru˚stu ki(y). Urcˇuje, kolikra´t se zvy´sˇila hodnota
cˇasove´ rˇady v urcˇite´m okamzˇiku. Pocˇı´ta´ se jako pomeˇr dvou po sobeˇ jdoucı´ch hodnot




, i = 2, 3, ..., n. (1.14)
Z koeficientu ru˚stu pocˇı´ta´me pru˚meˇrny´ koeficient ru˚stu ki(y) vyjadrˇujı´cı´ pru˚meˇrnou





























































































































                
1.11 Regresnı´ analy´za
Regresnı´ analy´za pracuje s promeˇnny´mi velicˇinami, kdymezi neza´visle promeˇnnou x a
za´visle promeˇnnou y, kterou pozorujeme, existuje neˇjaka´ za´vislost. Za´vislost je vyja´drˇena
prˇedpisem y = ϕ(x), kde funkci ϕ(x) nezna´me, nebo tuto za´vislost nelze zˇa´dnou funkcı´
vyja´drˇit. Nastavı´me-li neˇjakou hodnotu neza´visle promeˇnne´ x, dostaneme jednu hodnotu
za´visle promeˇnne´ y. Za´vislost mezi velicˇinami x a y je ovlivneˇna ”sˇumem”. ”Sˇum”je
na´hodna´ velicˇina oznacˇena´ jako e a vyjadrˇuje vliv na´hodny´ch a neuvazˇovany´ch cˇinitelu˚.
Prˇedpokla´da´ se, zˇe strˇednı´ hodnota te´to velicˇiny je rovna nule E(e) = 0, cozˇ znamena´, zˇe
prˇi meˇrˇenı´ se nevyskytujı´ chyby a vy´chylky od skutecˇne´ hodnoty[12].
Regresnı´ prˇı´mka
Pro vyja´drˇenı´ regresnı´ funkce η(x) prˇı´mkou η(x) = β1 + β2x platı´:
E(Y |x) = η(x) = β1 + β2x. (1.16)
Odhady koeficientu˚ β1 a β2 regresnı´ prˇı´mky pro dvojice (xi, yi) oznacˇı´me jako b1 a
b2. K urcˇenı´ teˇchto koeficientu˚ pouzˇijeme metodu nejmensˇı´ch cˇtvercu˚. Spocˇı´va´ v tom, zˇe





(yi − b1 − b2xi)2. (1.17)
Hledane´ odhady b1 a b2 koeficientu˚ β1 a β2 regresnı´ prˇı´mky pro zadane´ dvojice (xi, yi)
urcˇı´me vy´pocˇtem prvnı´ parcia´lnı´ derivace funkce S(b1, b2) a zı´skane´ parcia´lnı´ derivace




















































































































                
n · b1 +
n∑
i=1






xi · b1 +
n∑
i=1




Pro vy´pocˇet koeficientu˚ b1 a b2 pouzˇijeme bud’ neˇkterou z metod pro rˇesˇenı´ soustav









b1 = y − b2x. (1.21)














Pro odhad regresnı´ prˇı´mky oznacˇeny´ jako η̂(x) je da´n vztah:



















































































































                
Nelinearizovatelne´ funkce
Pro urcˇenı´ nelinearizovatelny´ch funkcı´, ktere´ jsou pouzˇı´va´ny zejme´na v cˇasovy´ch
rˇada´ch popisujı´cı´ch ekonomicke´ deˇje, pouzˇı´va´me funkce, ktere´ se nazy´vajı´ modifikovany´
exponencia´lnı´ trend, logisticky´ trend a Gompertzova krˇivka[12].
Modifikovany´ exponencia´lnı´ trend
η(x) = β1 + β2β
x
3 . (1.25)







Logisticky´ trend je zhora i zdola ohranicˇen a ma´ inflexi, cozˇ znamena´, zˇe v inflexnı´m
bodeˇ se pru˚beˇh jeho krˇivky meˇnı´ z polohy nad tecˇnou na polohu pod tecˇnou cˇi naopak.





Gompertzova krˇivka ma´ inflexi a je zhora a zdola ohranicˇena´. Rˇadı´ se mezi S-krˇivky




















































































































                




































Zadany´ pocˇet n dvojic hodnot (xi, yi), i = 1, 2, ...n, musı´ by´t deˇlitelny´ trˇemi tj.
n = 3m, kde m je prˇirozene´ cˇı´slo. Data je trˇeba rozdeˇlit do trˇı´ skupin o stejne´m pocˇtu m
prvku˚. Jestlizˇe data tuto podmı´nku nesplnˇujı´, vynecha´ se prˇı´slusˇny´ pocˇet pocˇa´tecˇnı´ch nebo
koncovy´ch dat. Pokud vyjde hodnota parametru b3 za´porna´, musı´ se pro dalsˇı´ vy´pocˇty bra´t
jeho absolutnı´ hodnota. Koeficienty b1, b2,b3 logisticke´ho trendu a Gompertzovy krˇivky se
urcˇı´ pomocı´ vzorcu˚ (1.39 - 1.41), ale do sum S1,S2 a S3 se mı´sto hodnot yi u logisticke´ho
trendu dosadı´ jejich prˇevra´cene´ hodnoty 1
yi




















































































































                
Index determinace
Pro posouzenı´, zda-li je zvolena´ regresnı´ funkce pro vyrovna´nı´ dat vhodna´ se pouzˇı´va´
tzv. index determinace. Zjisˇt’uje, jak teˇsneˇ zvolena´ regresnı´ funkce k zadany´m datu˚m
prˇile´ha´ a jak zvolena´ regresnı´ funkce vystihuje funkcˇnı´ za´vislost mezi za´visle a neza´visle

























































































































                
2 ANALY´ZA SOUCˇASNE´ SITUACE
2.1 O spolecˇnosti
Spolecˇnost ABA Sˇumperk s.r.o vznikla v roce 1993 po privatizaci by´vale´ho sta´tnı´ho
podniku OPOS Sˇumperk. Od pocˇa´tku ve strukturˇe jejı´ cˇinnosti dominovala vy´roba a
sluzˇby. Zacˇa´tkem 90. let byla spolecˇnost velmi u´speˇsˇna´ ve vy´robeˇ a prodeji vy´robku˚ na
ba´zi lamelovy´ch dverˇı´. Co se ty´cˇe sluzˇeb, poskytovala vsˇe ohledneˇ prodeje a servisu
osobnı´ch a uzˇitkovy´ch automobilu˚ do 3,5t spojeny´ch se stavebnı´ cˇinnostı´.
V roce 1999 vyhra´la spolecˇnost vy´beˇrove´ rˇı´zenı´ zadane´ sˇve´dskou spolecˇnostı´ NEDER-
MAN na vy´robu typove´ rˇady filtracˇnı´ch odsa´vacı´ch jednotek umist’ovany´ch do vy´robnı´ch
i nevy´robnı´ch provozu˚. Tyto jednotky slouzˇı´ k filtraci vzduchu, a tı´m zlepsˇenı´ pracov-
nı´ch podmı´nek pro pracovnı´ky svarˇoven, brusı´ren a jiny´ch prasˇny´ch provozu˚ s vy´skytem
sˇkodlivy´ch par a plynu˚.
Dalsˇı´m vy´znamny´m vy´robkem spolecˇnosti se v pru˚beˇhu let stala vy´roba certifikova-
ny´ch kovovy´ch ra´mu˚ ve spolupra´ci s dalsˇı´ sˇve´dskou firmou ELKINGTON, ktere´ jsou s
odpovı´dajı´cı´ vy´plnı´ a povrchovou u´pravou pouzˇı´va´ny v pru˚myslovy´ch provozech i ven-
kovnı´ch prostrˇedı´ch jako poklopy a kryty ru˚zny´ch kana´lu˚ a sˇachet.
V roce 2006 byla nava´za´na a znacˇneˇ rozvinuta spolupra´ce prˇi vy´robeˇ strˇednı´ch a
teˇzˇsˇı´ch surovy´ch svarˇencu˚ pro da´nskou spolecˇnost SAMSON AGRO A/S.
Spolecˇnost v soucˇasne´ dobeˇ vyvı´jı´ maxima´lnı´ u´silı´ pro to, aby nejen rozvı´jela sta´vajı´cı´
sluzˇby, ale prˇedevsˇı´m da´le rozvı´jela cˇinnost v oblasti kovovy´roby rozvojem materia´lneˇ
technicke´ za´kladny, dalsˇı´m vzdeˇla´va´nı´m vy´robnı´ho persona´lu a snahou rozsˇirˇovat sta´vajı´cı´
odbyt.
Souhrny´ prˇedmeˇt podnika´nı´
• Na´kup zbozˇı´ za u´cˇelem jeho dalsˇı´ho
zpracova´nı´ a prodeje




• Vy´roba a monta´zˇ plastovy´ch vy´robku˚
• Prova´deˇnı´ inzˇeny´rsky´ch staveb
• Prona´jem motorovy´ch vozidel



















































































































                
2.2 Analy´za vybrany´ch ukazetelu˚
Tato kapitola se zaby´va´ financˇnı´ analy´zou vybrany´ch ukazatelu˚ a poskytuje na´hled
na cˇasove´ rˇady hodnot jednotlivy´ch ukazatelu˚ za roky 2006 - 2014. Data jsou cˇerpa´na
z u´cˇetnı´ch vy´kazu˚, ktere´ poskytnula firma ABA Sˇumperk s.r.o. Nejprve jsou vypocˇteny
hodnoty vybrany´ch ukazatelu˚ a pote´ analyzova´ny pomocı´ cˇasovy´ch rˇad a regresnı´ analy´zy.
Na za´kladeˇ indexu determinace je vybra´na funkce, kterou jsou data vyrovna´na. Da´le jsou
zde uvedeny progno´zy prˇı´sˇtı´ch let.
Zadluzˇenost
V na´sledujı´cı´ tabulce jsou uvedeny hodnoty pro zadluzˇenost za sledovane´ obdobı´
vypocˇı´tane´ pomocı´ vzorce (1.6) a hodnoty vyrovnane´ regresnı´ prˇı´mkou vybranou na
za´kladeˇ indexu determinace 0,80 a rea´lnosti budoucı´ch hodnot. Da´le jsou uvedeny prvnı´
diference a koeficienty ru˚stu a k nim jejich pru˚meˇry.
Tabulka 3: Hodnoty pro zadluzˇenost (Vlastnı´ zpracova´nı´)
Pru˚meˇr prvnı´ diference vyjadrˇuje, o kolik se v pru˚meˇru za meˇrˇene´ obdobı´ hodnoty
meˇnily, v tomto prˇı´padeˇ hodnoty postupneˇ klesaly prˇiblizˇneˇ o 0,08. Koeficient ru˚stu -
0,961 vyjadrˇuje, o kolik procent hodnoty rostly, v tomto prˇı´padeˇ klesaly. Hodnoty klesaly



















































































































                
Obra´zek 1: Graf pro zadluzˇenost (Vlastnı´ zpracova´nı´)
V grafu jsou vyrovna´ny hodnoty za sledovane´ obdobı´ a da´le hodnoty vyrovnane´
na´sledujı´cı´ linea´rnı´ funkcı´ kde x = 1,2,...,11.
η(x) = 1, 050377− 0, 06183x.
Z grafu je patrne´, zˇe od roku 2006 do 2009 byla firma nezdraveˇ zatı´zˇena dluhy. Hodnoty
klesajı´ od 98 % k neˇco nad 80 %, doporucˇene´ hodnoty pro zadluzˇenost jsou 30 - 70
%. Od roku 2010 firma zacˇala vı´ce financovat svu˚j majetek vlastnı´m kapita´lem, cˇı´mzˇ se
dostala do zdravy´ch hodnot. Z grafu lze vycˇı´st i dveˇ budoucı´ hodnoty pro rok 2015 a 2016.
Konkre´tneˇ pro rok 2015 je to 43% a pro rok 2016 37%. Progno´zy platı´ pouze prˇi dodrzˇenı´



















































































































                
Rentabilita aktiv
V tabulce jsou uvedeny hodnoty pro rentabilitu aktiv vypocˇı´tane´ pomocı´ vzorce (1.1)
za roky 2006-2014 a dalsˇı´ charakteristiky te´to cˇasove´ rˇady.Data jsou uvedena´ v procentech.
Tabulka 4: Hodnoty pro rentabilitu aktiv (Vlastnı´ zpracova´nı´)
Ve trˇetı´m sloupci jsou hodnoty rentability aktiv a pru˚meˇr cele´ cˇasove´ rˇady za dane´
obdobı´. Pru˚meˇr cele´ cˇasove´ rˇady 5,8% vyjadrˇuje hodnotu, kolem ktere´ ostatnı´ hodnoty
kolı´sajı´. Rentabilita aktiv vyjadrˇuje, jaky´ vy´nos je spolecˇnost schopna´ vyprodukovat z
vlastnı´ho majetku. Optima´lnı´ hodnota pro rentabilitu aktiv by se meˇla pohybovat kolem
9%[6]. Podle tabulky se tomuto cˇı´slu prˇiblı´zˇil pouze rok 2014 s 6,6%. Prvnı´ dva roky
rentabilita pozvolna roste. V roce 2008 je na historicky nejlepsˇı´ hodnoteˇ 13%. Bohuzˇel v
letech 2009 a 2010 se dostala do za´porny´ch hodnot. V roce 2012 a 2013 se drzˇı´ kolem 3%



















































































































                
Obra´zek 2: Graf pro rentabilitu aktiv (Vlastnı´ zpracova´nı´)
Na grafu jsou zobrazeny hodnoty od roku 2006 do roku 2014. Hodnoty nejsou vyrov-
na´ny zˇa´dnou funkcı´ z du˚vodu neusta´le meˇnı´cı´ho se charakteru hodnot. Pro tyto hodnoty
nelze najı´t trend, jehozˇ hodnoty by byly relevantnı´ vu˚cˇi nameˇrˇeny´m hodnota´m. Predikce
v tomto prˇı´padeˇ kompletneˇ ztra´cı´ na du˚veˇryhodnosti. V budoucnu budou hodnoty kolı´sat
kolem cˇı´sla 5,8%.
Rentabilita trzˇeb
Tabulka 5: Hodnoty pro rentabilitu trzˇeb (Vlastnı´ zpracova´nı´)
Tabulka obsahuje data pro rentabilitu trzˇeb vypocˇı´tanou pomocı´ vzorce (1.2) za roky



















































































































                
%. Z tabulky lze videˇt, zˇe nejblı´zˇe te´to hodnoteˇ se blı´zˇı´ rok 2008 s 8,8%. Dalsˇı´ roky jsou
vysoko nad nebo hluboko pod touto doporucˇenou hodnotou. Hodnoty kolı´sajı´ kolem cˇı´sla
3,7%.
Obra´zek 3: Graf pro rentabilitu trzˇeb (Vlastnı´ zpracova´nı´)
Graf zobrazuje nameˇrˇene´ hodnoty od roku 2006 do roku 2014. Z grafu je zrˇejme´, zˇe
opeˇt nema´ smysl data vyrovna´vat jakoukoliv funkcı´. Z grafu lze peˇkneˇ videˇt, zˇe rentabilita
stoupla te´meˇrˇ ke sve´ optima´lnı´ hodnoteˇ pouze v roce 2008. Beˇhem roku 2009 klesla azˇ do
za´porny´ch cˇı´sel, da´le postupneˇ stoupala a v roce 2014 se vysˇplhala azˇ k 18 %.
Obrat celkovy´ch aktiv



















































































































                
V tabulce jsou uvedeny nameˇrˇene´ hodnoty od roku 2006 do roku 2014. Celkovy´ obrat
aktiv je vypocˇı´ta´n pomocı´ vzorce (1.3) a oznacˇuje efektivitu vyuzˇı´vany´ch aktiv. Pru˚meˇrna´
hodnota obratu celkovy´ch aktiv je 1,53. Podle pru˚meˇru prvnı´ diference ma´ cˇasova´ rˇada
tendenci stoupat kazˇdy´ rok o 0,047. Procentua´lneˇ podle koeficientu ru˚stu je to ru˚st o 14%.
Obra´zek 4: Graf pro obrat celkovy´ch aktiv (Vlastnı´ zpracova´nı´)
Na za´kladeˇ indexu determinace 0,9849 byla pro vyrovna´nı´ trendem zvolena funkce
Gompertzova krˇivka, kde x = 1,2,...,11. Jejı´ tvar ma´ nasledujı´cı´ podobu.
η(x) = e0,478−0,624·0,484
x .
V grafu lze videˇt tuto funkci vykreslenou cˇervenou barvou od roku 2006 do roku 2016.
Pomocı´ te´to funkce lze prˇedpoveˇdeˇt hodnoty dalsˇı´ch dvou let. V tomto prˇı´padeˇ je to 1,61




















































































































                
Doba obratu pohleda´vek
V tabulce jsou uvedeny nameˇrˇene´ hodnoty od roku 2006 do roku 2014. Doba obratu
pohleda´vek je vypocˇı´ta´na pomocı´ vzorce (1.4) a vyjadrˇuje, za jak dlouho firma inkasuje
penı´ze za vzniklou pohleda´vku. Data v tabulce jsou uvedena´ ve dnech.
Tabulka 7: Hodnoty pro dobu obratu pohleda´vek (Vlastnı´ zpracova´nı´)
Z tabulky lze videˇt, zˇe hodnoty majı´ padajı´cı´ tendenci. Bohuzˇel k optima´lnı´ hodnoteˇ
doby obratu pohleda´vek se firma nedosta´va´ ani jednou z nameˇrˇeny´ch let. Optima´lnı´
hodnota je stanovena na 36 dnı´. Nejblizˇsˇı´ k te´to hodnoteˇ je rok 2014 s 55 dny. I prˇes tuto
skutecˇnost zde mu˚zˇeme povazˇovat za u´speˇch, zˇe od roku 2006 hodnoty klesly ze 140 dnı´
na jizˇ zmı´neˇny´ch 55 dnı´. Podle pru˚meˇru prvnı´ diference kazˇdy´m rokem hodnoty klesaly




















































































































                
Obra´zek 5: Graf pro dobu obratu pohleda´vek (Vlastnı´ zpracova´nı´)
V grafu jde kra´sneˇ videˇt padajı´cı´ krˇivka se trˇemi schody v roce 2009, 2011 a 2012. V
roce 2012 hodnota doby obratu pohleda´vek spadla na historicky nejnizˇsˇı´ hodnotu 40 dnı´.
Bohuzˇel od tohoto roku ma´ doba obratu pohleda´vek zase mı´rneˇ stoupajı´cı´ tendenci. Na
za´kladeˇ indexu determinace 0,92 byla zvolena exponencia´lnı´ funkce kde x = 1,2,...,11.
η(x) = −0, 00052 + 0, 007434 · 1, 1404x.
V grafu lze videˇt tuto funkci vykreslenou cˇervenou barvou od roku 2006 do roku 2016.
Pomocı´ te´to funkce lze prˇedpoveˇdeˇt hodnoty dalsˇı´ch dvou let. V tomto prˇı´padeˇ pro rok
2015 prˇedpovı´da´ hodnotu doby obratu pohleda´vek 36 dnı´ a pro rok 2016 je to prˇiblizˇneˇ




















































































































                
Doba obratu za´vazku˚
V tabulce jsou uvedeny hodnoty nameˇrˇene´ za roky 2006 azˇ 2014. Doba obratu za´vazku˚
je vypocˇı´ta´na pomocı´ vzorce (1.5). Doba obratu za´vazku˚ je uvedena ve dnech a vyjadrˇuje
za jak dlouho firma platı´ faktury, tedy za´vazky svy´m dodavatelu˚m.
Tabulka 8: Hodnoty pro dobu obratu za´vazku˚ (Vlastnı´ zpracova´nı´)
Z tabulky lze vycˇı´st charakter cˇasove´ rˇady pro tyto hodnoty. Hodnoty kolı´sajı´ kolem
cˇı´sla 136,1. Podle pru˚meˇru prvnı´ diference klesa´ cˇasova´ rˇada pro dobu obratu za´vazku˚
kazˇdy´ rok o 16,5 dne. Procentuelnı´ vyja´drˇenı´ poklesu nebo ru˚stu pomocı´ koeficientu ru˚stu
je -4,3%.



















































































































                
Modrou barvou je v grafu vykreslena krˇivka vyjadrˇujı´cı´ nameˇrˇene´ hodnoty za obdobı´
2006-2014. Od roku 2006 pocˇet dnu˚ doby obratu za´vazku˚ klesal azˇ do roku 2008. V roce
2009 se hodnota dostala te´meˇrˇ na stejne´ cˇı´slo jako v roce 2006. V roce 2010 lze videˇt
rapidnı´ pokles na hodnotu 100 dnı´. Od tohoto roku se hodnoty drzˇı´ prˇiblizˇneˇ stejneˇ a majı´
klesajı´cı´ tendenci.
Na za´kladeˇ indexu determinace, ktery´ ma´ hodnotu 0,97 je pro cˇasovou rˇadu doby
obratu za´vazku˚ zvolena funkce Gompertzova krˇivka kde x = 1,2,...,11.
η(x) = e6,4209−1,05766·1,07819
x .
Funkce je v grafu vykreslena cˇervenou barvou od roku 2006 do roku 2016. Funkce
prˇedpovı´da´ hodnoty prˇı´sˇtı´ch dvou let. Pro rok 2015 je to 65 dnı´ a 54 dnı´ pro rok 2016.
Progno´zy platı´ pouze prˇi dodrzˇenı´ stejny´ch podmı´nek jako beˇhem sledovane´ho obdobı´.
Pohotova´ likvidita
V tabulce jsou uvedeny hodnoty nameˇrˇene´ od roku 2006 do roku 2014. Ukazatel
pohotove´ likvidity je vypocˇı´ta´n pomocı´ vzorce (1.7).
Tabulka 9: Hodnoty pro pohotovou likviditu (Vlastnı´ zpracova´nı´)
Hodnoty cˇasove´ rˇady v pru˚meˇru kolı´saly kolem cˇı´sla 0,72.Optima´lnı´ hodnota pohotove´
likvidity je stanovena na 1 azˇ 1,5. Firma bohuzˇel za meˇrˇene´ obdobı´ nedosahuje tohoto
rozptylu ani jeden rok. Podle pru˚meˇru prvnı´ diference cˇasova´ rˇada kazˇdy´ rok stoupala o




















































































































                
Obra´zek 7: Graf pro pohotovou likviditu (Vlastnı´ zpracova´nı´)
V grafu jsou modrou krˇivkou vykresleny hodnoty pro pohotovu likviditu za roky 2006
- 2014. Od roku 2006 do roku 2009 likvidita pozvolna klesala a v roce 2010 se dostala na
svoji nejvysˇsˇı´ hodnotu. V roce 2011 klesla, a azˇ do roku 2013 meˇnila svoji hodnotu jen
minima´lneˇ. V roce 2014 se zase dosta´va´ do stoupajı´cı´ tendence.
Na za´kladeˇ indexu determinace 0,99 byla pro vyrovna´nı´ zvolena funkce pro logisticky´
trend, jehozˇ za´pis ma´ na´sledujı´cı´ podobu, kde x = 1,2,...,11.
η(x) = 1
1,2625+0,6159·0,6564x .
Funkce je v grafu vykreslena cˇervenou barvou od roku 2006 do roku 2016. Funkce
prˇedpovı´da´ hodnoty prˇı´stı´ch dvou let. Budoucı´ hodnota je stejna´ pro oba prˇedpovı´dane´




















































































































                
Index IN05
V tabulce jsou uvedeny hodnoty nameˇrˇene´ od roku 2006 do roku 2014. Index IN05 je
vypocˇı´ta´n pomocı´ vzorce (1.9).
Tabulka 10: Hodnoty pro index IN05 (Vlastnı´ zpracova´nı´)
Hodnoty cˇasove´ rˇady kolı´sajı´ kolem cˇı´sla 1,181. Nejoptima´lneˇjsˇı´ hodnota pro vy´sledek
indexu IN05 je vı´ce jak 2. Nad tuto hodnotu se firma dostala pouze v roce 2008. V ostatnı´ch
letech je podle tohoto indexu neprˇı´zniva´ financˇnı´ situace. Podle pru˚meˇru prvnı´ diference
se hodnota kazˇdy´ rok meˇnila o 0,117. Procentua´lnı´ ru˚st nebo pokles vyjadrˇuje koeficient
ru˚stu, v tomto prˇı´padeˇ je to pokles o 28 %.



















































































































                
V grafu jsou modrou krˇivkou vykresleny hodnoty pro index IN05 za roky 2006 - 2014.
Od roku 2006 do roku 2008 hodnota vystoupala azˇ nad cˇı´slo 4. Rokem 2009 klesla azˇ k




















































































































                
2.3 Zhodnocenı´ vybrany´ch ukazetelu˚
Zadluzˇenost
Ukazatel zadluzˇenosti ma´ te´meˇrˇ po celou dobu klesajı´cı´ tendenci. Optima´lnı´ hodnoty
pro zadluzˇenost jsou od 30% do 70%. Prvnı´ dva roky meˇrˇene´ho obdobı´ 2006 a 2007 byla
podle tohoto ukazatele firma zadluzˇena z 98 a 96%. To znamena´, zˇe te´meˇrˇ cely´ majetek byl
financova´n cizı´mi zdroji a nebyla to u´plneˇ zdrava´ situace. Dalsˇı´ roky na tom firma byla
trochu le´pe, ale hodnoty ukazetele balancovaly na hornı´ hranici doporucˇeny´ch hodnot.
Nejle´pe jsou na tom roky 2012 azˇ 2014. Cizı´ zdroje financujı´ majetek v pru˚meˇru ze 74% a
vı´ce nezˇ dvakra´t prˇevysˇujı´ zdroje vlastnı´, cozˇ znacˇı´ vysokou zadluzˇenost. Podle progno´zy
by meˇla zadluzˇenost v prˇı´stı´ch letech klesat. Firma by se vsˇak meˇla zameˇrˇit na udrzˇova´nı´
hodnoty zadluzˇenosti kolem 60%, ale ne vy´razneˇ nizˇsˇı´, protozˇe ani nı´zka´ zadluzˇenost nenı´
pro podnik zdrava´. Dı´ky snı´zˇenı´ hodnoty zadluzˇenosti, by meˇla firma lepsˇı´ pozici pro
zı´ska´nı´ u´veˇru, naprˇı´klad pro koupi nove´ho stroje nebo modernizaci prostor apod.
ROA
Ukazatel rentability akitiv by meˇl v idea´lnı´m prˇı´padeˇ dosahovat hodnoty 9%. Ve
sledovane´m obdobı´ dosa´hl ukazatel nejblı´zˇe te´to hodnoteˇ v roce 2008 s 13,9 %. V letech
2009 a 2010 spadly hodnoty do za´porny´ch cˇı´sel. Du˚vodem tohoto propadu je s nejveˇtsˇı´
pravdeˇpodobnostı´ hospoda´rˇska´ krize. V roce 2011 rentabilita stoupla, ale doporucˇeny´ch
hodnot nedosa´hla. Drzˇela se na hranici 3% azˇ do roku 2014, kde z du˚vodu vysoke´ho zisku
a nejnizˇsˇı´ho celkove´ho majetku se za cele´ sledovane´ obdobı´ vysˇplhala na hodnotu 27%.
Ukazatel rentability aktiv za´visı´ prˇı´mo na vy´sledku hospodarˇenı´. Firma ma´ vzhledem k
vy´sˇi majetku nı´zke´ zisky. Podle progno´zy by se v prˇı´stı´ch letech meˇla hodnota ukazatele
pohybovat kolem 5,8%.
ROS
Stejneˇ jako rentabilita aktiv, tak i rentabilita trzˇeb je prˇı´mo za´visla´ na vy´sledku hospo-
darˇenı´. Z tohoto du˚vodu uda´va´ velmi podobne´ hodnoty jako rentabilita aktiv. Optima´lnı´
hodnota rentability trzˇeb by se meˇla pohybovat kolem 10%. Za sledovane´ obdobı´ jsou



















































































































                
hospodarˇenı´. Vy´kyvy byly zpu˚sobeny stejny´mi vlivy jako u rentability aktiv. Podle pro-
gno´zy by se v prˇı´stı´ch letech meˇla hodnota ukazatele pohybovat kolem 3,7%.
Doba obratu pohleda´vek
Optima´lnı´ hodnota pro dobu obratu pohleda´vek je 36 dnı´ a maxima´lnı´ hodnota by
nemeˇla prˇekrocˇit 50 dnı´. Tato hodnota znamena´, zˇe firma inkasuje peneˇzˇnı´ prostrˇedky
za pohleda´vku do 36 dnı´. Firma ABA Sˇumperk s.r.o bohuzˇel te´to optima´lnı´ hodnoty
nedosahuje ani jednou v meˇrˇene´m obdobı´. I prˇesto jsem zde zaznamenal jaky´si u´speˇch a
to, zˇe v pru˚beˇhu 9 let se doba obratu pohleda´vek snı´zˇila o 90 dnı´. Konkre´tneˇ v roce 2006
byla hodnota na 140 dnech a v roce 2014 se pohybuje na 55 dnech. Pru˚meˇrna´ doba obratu
pohleda´vek za nameˇrˇene´ obdobı´ je 78 dnı´. Je to sta´le vysoky´ pocˇet dnı´, ale na za´kladeˇ
progno´zy trendu v roce 2015 a 2016 lze ocˇeka´vat zdrave´ hodnoty kolem jizˇ zmı´neˇny´ch
36 dnı´.
Doba obratu za´vazku˚
Doba obratu za´vazku˚ by meˇla by´t vzˇdy vysˇsˇı´ nezˇ doba obratu pohleda´vek. Doporucˇuje
se maxima´lneˇ 100 dnı´. V prˇı´padeˇ firmy ABA Sˇumperk s.r.o to za cele´ nameˇrˇene´ obdobı´
platı´. Bohuzˇel v rozmezı´ roku 2006 - 2011 se hodnoty pohybujı´ od 217 dnu˚ po 104 dny.
Tyto hodnoty jsou opravdu vysoke´ a znamena´ to, zˇe firma platı´ sve´ za´vazky relativneˇ
pozdeˇ. V dalsˇı´ch letech se hodnoty pohybujı´ od 84 do 97 dnı´. Na za´kladeˇ progno´zy
budoucı´ch dvou let by se meˇly hodnoty v prˇı´sˇtı´ch letech blı´zˇit k 50 dnu˚m.
Celkovy´ obrat aktiv
Hodnoty obratu celkovy´ch aktiv se za nameˇrˇene´ obdobı´ pohybujı´ na hraneˇ doporu-
cˇeny´ch hodnot (1,6 - 3). Nameˇrˇene´ hodnoty naby´vajı´ hodnot od 1,1 - 1,8. To znamena´,
zˇe podnik doka´zˇe dosa´hnout hodnoty trzˇeb 1,1 - 1,8x veˇtsˇı´ nezˇ je hodnota aktiv podniku.
Ukazatel poukazuje na efektivitu vyuzˇitı´ majetku firmy. Lze rˇı´ci, zˇe dosahuje podpru˚meˇr-
ny´ch azˇ pru˚meˇrny´ch hodnot. Na za´kladeˇ progno´zy trendu dosa´hne obrat aktiv podobny´ch



















































































































                
Pohotova´ likvidita
Optima´lnı´ hodnota pohotove´ likvidity je 1 - 1,5. Za nameˇrˇene´ obdobı´ firma tohoto
rozmezı´ nedosa´hla ani jednou, cozˇ znamena´, zˇe firma nenı´ schopna´ ze svy´ch obeˇzˇny´ch
aktiv financovat sve´ dlouhodobe´ za´vazky. Podle progno´zy se hodnota bude v prˇı´stı´ch
letech pohybovat kolem cˇı´sla 0,79.
Index IN05
Vy´sledky indexu financˇnı´ho zdravı´ nejsou vu˚bec povzbuzujı´cı´. Z grafu lze zaznamenat
neˇkolik vy´kyvu˚. Nejveˇtsˇı´m z nich je v roce 2008, kde se hodnota indexu vysˇplhala na
cˇı´slo 4 a reprezentuje prˇı´znivou financˇnı´ situaci. Dalsˇı´m je rok 2014, ktery´ se pohybuje
v rozmezı´ 1 - 2, ktere´ reprezentuje tzv. sˇedou zo´nu. Da´le uzˇ jsou vy´sledky v rozmezı´ od
0 do 1, ktere´ reprezentujı´ neprˇı´znivou financˇnı´ situaci. Podle progno´zy by se hodnota v




















































































































                
3 NA´VRHY NA ZLEPSˇENI´
Tato cˇa´st pra´ce se zaby´va´ na´vrhy na zlepsˇenı´ vybrany´ch ukazetelu˚, u ktery´ch analy-
ticka´ cˇa´st odhalila neprˇı´znive´ hodnoty. Jde zejme´na o ukazatele souvisejı´cı´ s rentabilitou
a likvidnı´ schopnostı´ podniku, tedy doby obratu pohleda´vek, za´vazku˚ a jejich vliv na
samotnou likviditu.
3.1 Na´vrh na zlepsˇenı´ likvidnı´ schopnosti firmy
Vzhledem k vysoke´ dobeˇ obratu pohleda´vek jde o u´pravu obchodnı´ch vztahu˚ s od-
beˇrateli. Konkre´tneˇ se jedna´ o zavedenı´ u´roku z prodlenı´. Pokud ma´ firma ve smlouveˇ s
odbeˇratelem dohodnute´ podmı´nky o u´roku z prodlenı´, ma´ pra´vo na´rokovat si procentnı´
cˇa´stku za kazˇdy´ prodleny´ den od ubeˇhnutı´ doby splatnosti pohleda´vky. Vy´sˇe procentnı´
sazby je da´na Cˇeskou na´rodnı´ bankou nebo smluvnı´m ujedna´nı´m mezi firmou a odbeˇra-
telem. Letosˇnı´ tzv. REPO sazba je stanovena ve vy´sˇi 8%.
Na´vrh spocˇı´va´ v nastavenı´ teˇchto podmı´nek a mozˇne´mu donucenı´ odbeˇratelu˚ splatit
urcˇite´ procento pohleda´vek v drˇı´veˇjsˇı´m cˇase. Efektem tohoto opatrˇenı´ by bylo uvolneˇnı´
financˇnı´ch prostrˇedku˚ z polozˇky pohleda´vky do kra´tkodobe´ho financˇnı´ho majetku. Tı´mto
by firma zı´skala pouzˇitelne´ financˇnı´ prostrˇedky, ktere´ by mohla investovat da´le, nebo
platit sve´ kra´tkodobe´ za´vazky. Po konzultaci s jednatelem by toto opatrˇenı´ mohlo snı´zˇit
pohleda´vky azˇ o 20 %. Na´sledujı´cı´ prˇı´klad zna´zornˇuje, jaky´ vliv by tato akce mohla mı´t



















































































































                
Doba splatnosti by se smluvneˇ stanovila na idea´lnı´ch 40 dnı´. Po te´to dobeˇ by firma
mohla na´rokovat u´rok z prodlenı´ za kazˇdy´ den. Rˇekneˇme, zˇe by zavedenı´ u´roku z prodlenı´
donutilo odbeˇratele platit drˇı´ve a polozˇka kra´tkodobe´ pohleda´vky by se celkoveˇ snı´zˇila
o 20 % a polovina pohleda´vek by byla zaplacena´ se 14 dennı´m spozˇdeˇnı´m. (viz Tabulka
11).
Tabulka 11: Zna´zorneˇnı´ na´vrhu (Vlastnı´ zpracova´nı´)
Nynı´ se polozˇka pohleda´vek zmeˇnila na hodnotu 4404,4 a hodnota kra´tkodobe´ho
financˇnı´ho majetku na 8915,11. Da´le se podı´va´me jaky´ by to meˇlo vliv na ukazatele.
Vliv opatrˇenı´ na pohotovou likviditu








Vliv opatrˇenı´ na dobu obratu pohleda´vek






















































































































                




Pokud by financˇnı´ prostrˇedky firma pouzˇila na placenı´ svy´ch kra´tkodoby´ch za´vazku˚,
snı´zˇila by se jejich doba obratu, cozˇ by na firmu take´ vrhalo lepsˇı´ sveˇtlo.
Je mozˇne´, zˇe neˇktere´ firmy by na tento typ dohody nechteˇly prˇistoupit, proto navrhuji,
aby firma zavedla pro odbeˇratele urcˇite´ motivujı´cı´ rˇesˇenı´ a tı´m je tzv. diskont na pohleda´vku
zaplacenou prˇed dobou splatnosti. To znamena´, bude-li pohleda´vka zaplacena prˇed svou
dobou splatnosti, odbeˇratel uplatnı´ urcˇitou procentnı´ slevu z te´to pohleda´vky.
3.2 Rentabilita
V poslednı´ch letech, snad kromeˇ roku 2014 nema´ firma ABA Sˇumperk s.r.o zrovna
vysokou na´vratnost sve´ho majetku. Pohybovala se zhruba kolem 3%. Firma je strojı´ren-
ske´ho charakteru a ty obecneˇ mı´vajı´ rentabilitu kolem 6% z du˚vodu vysoky´ch na´kladu˚
na vy´robu a vysoky´ch rezˇijnı´ch na´kladu˚ cele´ho technologicke´ho zarˇı´zenı´. Na konzultaci
s jednatelem firmy, mi bylo rˇecˇeno, zˇe dlouhodoby´ majoritnı´ odbeˇratel firmy upousˇtı´ od
zaka´zek z na´kladovy´ch du˚vodu˚. Zkra´tka si zajistil levneˇjsˇı´ vy´robu v jine´ cˇa´sti Evropy.
Tı´mto dostal firmu do neprˇı´jemne´ a neprˇı´znive´ situace, kterou je potrˇeba rˇesˇit. Nema´m
konkre´tnı´ rˇesˇenı´ te´to situace, ale je zde pa´r na´vrhu˚, jak by meˇla firma postupovat. Firma by
se meˇla snazˇit navazovat kontakty s jaky´mikoli potencia´lnı´mi odbeˇrateli resp. za´kaznı´ky
jak v Cˇeske´ Republice, tak i na evropske´m trhu. Meˇla by modifikovat svu˚j dosavadnı´ vy´-
robnı´ pla´n, tzn. prˇijı´t s novy´m konkurenceschopny´m vy´robkem s ohledem na potencia´lnı´
popta´vku a celkove´ technologicke´ zarˇı´zenı´ firmy.
3.3 Program pro analy´zu a kontrolu
V ra´mci te´to bakala´rˇske´ pra´ce jsem vytvorˇil program pro analy´zu pomocı´ Visial
Basic for Aplications (VBA) viz Prˇı´loha cˇ. 1, ktery´ je z rozvahy a vy´kazu zisku a ztra´ty



















































































































                
predikovat budoucı´ hodnoty. Program je jednoduchy´ pro uzˇı´va´nı´, uzˇivatel vlozˇı´ pouze data
z rozvahy a VZZ. Vy´pocˇty se okamzˇiteˇ provedou a zna´zornı´ do graficke´ podoby. Jsou zde
uvedeny rozptyly zdravy´ch cˇi nezdravy´ch hodnot. Uzˇivatel je tedy na za´kladeˇ dat ihned



















































































































                
ZA´VEˇR
Cı´lem te´to pra´ce bylo zhodnocenı´ vybrany´ch financˇnı´ch ukazatelu˚ firmy ABA Sˇum-
perk s.r.o s na´sledny´m navrzˇenı´m rˇesˇenı´ pro jejich zlepsˇenı´. Teoreticke´ prˇedpoklady se
nacha´zejı´ v prvnı´ cˇa´sti bakala´rˇske´ pra´ce. V druhe´, analyticke´ cˇa´sti je samotna´ analy´za,
ktera´ obsahuje vsˇechny vy´pocˇty, aplikaci statisticky´ch metod, grafy, jejich popis a pro-
gno´zy prˇı´stı´ch let. Analy´za byla provedena pomocı´ programu vytvorˇene´ho ve VBA, ktery´
mu˚zˇe firma pouzˇı´t pro sve´ budoucı´ u´cˇely. Ve trˇetı´, na´vrhove´ cˇa´sti byla navrzˇena opatrˇenı´,
ktera´ by mohla ve´st ke zlepsˇenı´ neˇktery´ch z ukazatelu˚. Zda-li na´vrhy na zlepsˇenı´ firma,
aplikuje za´lezˇı´ pouze na nı´.
Kdyzˇ bych shrnul sta´vajı´cı´ situaci firmy, nejevı´ se jako bankrotujı´cı´ subjekt, ale nacha´zı´
se ve slozˇite´ situaci a meˇ nezby´va´, nezˇ prˇa´t sˇteˇstı´ vsˇem vy´konny´m pracovnı´ku˚m, aby se z
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